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JOINT BOARD roiifi:irmE'wAIST 
AND DRESS INDUSTRY OF NEW YORK 
~nltallation Meetinr on Wednesday, October 13th 
ution if! the only argumfnt, the latttr. Thi' deiep:ated ~hamber of 
only w~n, that these employ· clllllk locals hu mad11 the Cloak· 
tnl will l"$8~t and to whith they n•nkeno' Union the llrongW indi· 
will bow. •·idu-.1 worke111' orjtanization in 
The Join t Uonrd in the waist the Citl' of New York. OiYt!ll 
~;: ~=-li~:":!~,:JJi:tmn!.~ tn~;.'!1 wh~d J:~J:~· ~ ~ ii~ 
~or~;~~.:~.~n:U:ol.,J:a,~ !::U1;•:!t :~~~.~~e ~~:~?e 
=~~~~~;(, ~ndh:~er:n":lyw~~k th-: ~{.,.~.k~s::_r' body among the 
Campaign Collections On in Cloak 
and Dress Shops 
Vice-President 
· Lefkovits Bark 
From Europe 
On Sunday Jut, October 3rd, 
Vic:e-l're.idtn t Samuel Ldko1'ita 
returned from Europe on OO.td 
the atunuhip " Jmpenotor." 
~our ~aden. know well. 
Vic:e.l'l't!llidentf.el'kovitzn .. tletb. 
trip to Enro]Je, logethu wi th 
Prt!~ident Schleainger, u one Of 
thedelegatf.lltotheCon~ fll 
the International FNenotiou of 
Clot.hingWorke,..,hddatCop.a,.. 
hagen, Demouk, d.uring Jut Allf'" 
"" Jnthen-])Ort(lfthc ]l...-iinp 
ofthatCon::n-,printed in~­
etal ;.n,. of J .... ti~. it wu re-
portttlthat.ui:lefromhisp...lici-
i ... del~gate, nrothf:r J..d. 
washorninllnngary, 
at.o 1-:ngiW., Frem-h aocl 
aod he aide.! materi..U, 
of interp~ling liiOI 
1 ~i.·itiesofthe~ 
g~tothedeltplC'Joftheveri­
O!ISOOuntrif:!IJlrfl!;t!nt. 
During his two-month'" u.yln 
Euro]Je,BrotJu~rLdkovits\·isited 
the folJo,.·in,~~: rountrie: Dezl· 
msrk, Germany, AtUtria, E n,-. 
landsndllunpry. Heobse"ed 
a IWO<l many things in th-
land•,partieularly in Austria aod 
Hungsry, whrre he &pent mo,. 
time than anywhere else. Brother 
Ldko•'i~ intend! to contribute 
thbinterutioginformatioutothe 
:~;~':s:!;"ti~e iu some of oar 
\1'11 welcome Broth~r Lefkovit. 
h~artily into onr mij.]st again. 
CONTENTS 
!>'cwoof'tbe~. 
OeW>f•TOWII .~putmeat 

Movement for Group Education Growing Fasi 
lt 'ia, on the other band, 1 
laudfll.ole comm~ntary on tilt p~~ r l 
of.Amrriunlaborthnitpe:raiata 
ibilltllortatoobteinlibenyfor 
th-meuaud'llo'llllltn,that itwill 
notacllllowlcdredrfntllldtbat 
,itwillii'OOD tOntiuuallyflll hting, 
plted.in~:audarouain~:publieopin­
tonto thegravityoft beinjnstice 
meted ou~ to thoae wllo bad the 
oourageofthtir cono·ietio!Uela 
time when llllth COIII'illliOIU "Were 
~~~:/i~ • .,~:~ei':J'' rewarded 
Tbe 7rencb Labor Ooupru 
T ~~~~~:n~ .... ~~~~ ~~gr;:: 
aio.,. on October :!ud al 
Orlcau, Pn..ner, bu adopted a 
majority declaration of policy by 
l4i8 'I'Oitl &gainlt 60'.!, rnen·ing 
for itwlf complete indtpe11deuee 
of ac.tion •nd again~\ uniting witb 
the Third lntematioBalr. 
At the ume time tbe Congrfti 
~~~:!~ ~~=• ~:;~;d'o1~u~::-::. 
gllnizcd lebor movement of 
}'rnn~. ltdec!arCA 
Uoua\ of l"'bor for 
un.itedacti<lntoaeeomplish-ial 
Vansfo rmation. 
The declaration pointe out that 
,' 'the ...,,..oluti011ary temper cxi~l­
ingthrou~:hout tho working world 
iao!OK!propitlou!forthcal!'ila-
llon of •uch action." ~ymp.athy 
alldeacouragcmeDt aroutu•e,.....d 
forthe ltaliatt-..·orkenandiBdig. 
ution to..-ard the 1-'rcnch Go,·-
V'IImeat, "tho ~n-Uc W.t rumeot 
ofwGrldreactloo. " 
..,.,, 70 •e.btn r~tend for 
poupediM'atlonar'ldtllt.tllleyu 
Jlte'l•alilllrtli('I'J:~Uibnjutu 
-Dutbetndoftha~~n.ooollwill 
pfnnit •Mre Ufj1olnr leiaort !or 
the,.·orkt,.., 
Among theM.,iliO'II~lolaptedat 
tho eonfertnr~, tha fo1Lowin1 au• 
tof\Nirtieulnlntel'ell t 
tbaopportllnityof• I. Ttwuderlded Mlattbe fdu-
in' h NlueJtional-ebemt eatlon&l eommitUf'l of tbe !ocala 
in th!'H eolumna ~~eY'rral wHb •HJnest the uteutin bouda of 
q~~. h co .... ;.,., ipl.orltf, of 1ivo thtir orll'•nil&tiona that tdoea-
ing an opportunity to thne mem- lion bt mad~ a penuntttl point of 
benoftbeunionwhoa"' lt!lllin- theorderofthed.y&ttheiiiKt-
o:linlocd, or e&J)IIbtt,ofatt<•udinj:"the lnpof theuPeutive bo.rlil,aud 
rtglll&r tOUnM after ....,rkinJ that report& from lh tm be heard 
bours,or.,·hoeannot do it, on &t· WHklyatthewmHtini'L 
count of home and fflmiiy nuon.o, ' 2. IJOefll t<httfltional conunltttn 
to attend a tyottllllltic courac of ahould lt u p ol!lee hounlntbeof-
l<!thtreaunnrto their home••• Ree~~ofthei r re~~pei~ti•e loealt,af· 
pouible and a t boun •• eonveni· tcr workina hour•, on Monday, 
cntandu itraetical••could bear· Ttt!'Aday and Wrdnelday of each 
riling~. Th;.grOU\>I'<Ineationw&~ wPek, for the pUI'fii!MOfaiding in 
intended to inrludeal10~r~~chmcn the rtridration of atudenta for 
and womtn in our organization, tbenriouaeour~L • 
because of thei r aetl\·ity io 3.Thelocal edueatlonal eommit: 
· , unnotaparcthehoun \eel ahould &Jk the U<!tutive 
niJUl&ratudyattbe OO.rdaoftheirl~•latceaiiiiOD­
, etDtrtl and Work- fcrtt~en compoltd of two mem-
benfromrachaftheabop~undu 
their COIIti'OI to Orp!liu l'f'OU .. 
foreducationunderthesuperri-
:~:Lof the l'.dutllioNI Dtpart-
4. Local committe" on tduu-
tionto~lcet membentrom their 
Union for Dr. Beard'• eou!'NI at 
theN•wSchoolofSoeial~are.h. 
Thi.oeourubt!l'inJonWedn~y. 
Oct. 13th, and will be open tc 
memben of the Jntern.at.ioual r~ 
garded lit for thU particular 
courac by the Ed~~U.tioual Dire.:t-
5. Thatthi.eoufereuee. .a«ln-
try fl,.t Saturday in the mootb 
and thaturietattenlil.ncebeeP-
joinedupoPallthemembtnofthe 
com.mittetL 
G. That one of tach local com-
mitt"'act ... ~~eeretary, aod that 
aU~retarie~eo~npo~~etbeuceu. 
tin committu of the conference, 
kecpingin tonchwithallthen-
tio·itie. a.ud plant of th t Edna-
tiona! DcpartmenL 
7. To rcquet.t the Edneat.iona.l 
Department to forme llllily cen-
trcinoncoftheltaliandi.otricta 
in the city, where lecture. and 
eourwa flre 1.11 be deliY<:rcd in the 
lteli&A and Engliah ltn:ntaJt:ta. 
Tho:el._inllighl:iehooiEng-
tiah in the rooty Cftttn of *' ' 
~; t~c:'ei.0~:.~.~~ ~~~= 
andm<"('-falllltnennnect.edtri&ll 
thepubli<lhlllhM"hoolloftheeltJ", 
The rtgi.otretlon af t1r U. "'-
•trtlrttlfyinjlflrul•tudentawlto 
,,. IUII!.eitntly tdvaneed lilt 
nr~tNitojolnthtell-ato-. 
no-r:e d::r.·:~ 11:11:;--::- .: 
II'OrltiniC'II'Ithth~tle- Thallt-
tnua.tlnulannou~~r"'th•follow­
lni&ITIIIII'tllltllbinthe~( 
IJnityCmtrr•· 
P. 8. fi.f, lh'Ont, Tnttr ... le Ave-
nue and )'r~man Htrff't, lifr. , ..... 
dore Olotatr ha• brrn01 th work 
ofthee.l-inlliahtkhflol Enc-
lillh 
l'.S.63, )fauhtllln,olth8treet 
'near Firet Avenue, llr Lola&,... 
:~k~,!?~ ~·,~b.~~~;: ~i::. } 
P. 8. 171 , 3fanh~ttan, 103~ 
Street and lbd110n Aveuue,ilr. 
JulhwD,.ehlllllu. 
P, 8. 8-1, Brooklyn, 8~ ud 
Olenmorfl AYt l'lut, lolt. B.. O'Dolt-
oell ' 
TbNe eta- ere in .,..;on M 
Mouday,Tne.day,WedueiO!lay...d 
Thnnd.ly ntDlnp of e•th wiLieiL 
Tht openina: 11f the Worktn ' 
Uni~tf.ity, ~htdultd for ,S.IIU'· 
day,Nov.20tb,altheWuhiuatcn 
IM"ing 111gb tkhool, wiU, vm 
likely, tak~ ploee iu theOreat llall 
ot th11 City Colle(t:t. J)e/inl\ft no-
tieeofplace and t lntewillbol 
m.a.de later. Meanwhilr, •m 
elaborate arnngemC!II!I&re beiq• 
made to make thi. eveni111 a 
memoreblllntllt. 
The loi11t BG.rd of the Cle .. .,. 
land Cioalunaluro' Union h .... 
gunantd~ti!rr.ai~:Dp:upr.f 
conaidereble ukolt a111on1 tlao 
ladl1$'garment workrntn Cla...-
land. MU.. Harriet Solvtnlllll, at 
ouet.imeconnec.ttdwithed-
tional wol'k ln theJoiloLBoard ol. 
Sanitary Control in New York 
.City,wuengagtdbyourCie•e-
landorlanizatlonto. •u.,crviwtcS-
uc•tionllworll.in th•tc'ty. 
We sh.,' l, from tiplc 1.0 time, 
gio·e ilJtheMCOillnllll"'porl.auuf 
not.iera from Cleveland COY~rin1 
tbeRddof&duiLlai:Jortdua.t.iooo 
uudertaken by our Joiut Board ill 
Cleveland, 111d il.a profr--~~E~~::;:!;:v:~~;~ i ;~;;;:;,;:,;,,;;,~~;;,,;,;·;F;';.i 
ideal ot ecouomlo liben.tion 
tbrougb.t.haabolitlonofthewage 
.,..tem." ' 
Local 25. to Celebrate Re~ ./" 
opening of Its Unity Centre 
.... 
LADJ&'!·TAILoRs, SAMPLE MAimiS AND 
. ALTERA110N WO~, LOCAL 3/ ' 
AU llfOt'lleni mployed. , tn \he Ladiel' Tallon ' abopa are 
requefled 11111 to work on CollllDbua DaJ, Tv.ellday, OctOber 12t.b. 
Tbil d&J k one ol ou:r legal hollda71 ou which worken ate no\ 
to;lll'ork&Dila.ntobep&idfor. 
Tbolewha will be fottD.dworking 011 Utl.l4ay will be1mod. 
EXECUTIVE BOAn..o:LOC.U.!. 
B. HILFMAN, -.....,.. 
Vertaolwllp, lilA Loe 111d IIlia J(ork)n't l'uplla tc Tab Part 
Man.rofourmeonbel'll·•·ho ,·isit-
ed Umty llouse o~r Labor Day 
... m r-ocall the '"~~'1 enth!Waot~<: 
r!Uptioo s::h'en Mia Anita Loew 
'll'btn she t'llng for ,. at the fine 
tt>llC'trt and tnkrtainment gi ~eo 
at that e'ening. 
Lo ~= :~~~ ~fi!"~~wbeb~e= 
wnted toaing for u.tapln-this 
!~~~~n~n:':f~~ \~!m'~~ 
en' Unity Ctnkr, 1111 l'ublic 
Sehooloi0,3ZOt:ut20thStlftton 
~:'h~~'~d~:;~r.rt'ffin ~~: ::: 
di~:~";i;.t iR not. alr.- The .Edu-
'l:a t ional (;ommittae hu &lao se-
eu~ thoanic:aor:ur.Aibert 
V:ertcha.mp,th$violini5t. Tbe!le 
t'll'o artisl.ahould IIU.keuy CGII-
cert I p}a..r.tiftl. 
Afiet-tb&lputolthlperfono-
IDOI.crr.r,n•iU-tothe 
ll:)'mnuium ami watch one of t.ba 
principal aUraction• of the'"'" 
nin:,-etrie.of interpretdift 
Iiane. to be ,; ~en l>J the Pupila 
oflleatriceMorto... 1..-tutwoof 
Lucy Rettin~'• rmpi!• will ~'e • 
number of folk dances. The •-
krtainrm:nt J•~•illbe fol­
lowed bJ"....-ial dancing and,.._ 
rn..hmtnll. 
On11 of tht ljlll>llt •n•pre.iN 
thinpai.ooiJLiht l •l>Orl>ayoe ..... 
brafion ·~ Unity ll rn!.!Oe ,..,. tba 
Sl><>n laneou.ouLl>ul'llldthe~ 
the lb flltlillfliie W&llJ>Iayed r,. 
t he f ..,.borl'~ant..W•knowtb&l 
the sotmo ent.hllliaant and jqyhl-
newwillattendthi.~ 
.,_,.,_ 
""""" .......
......... 
. JUSTleE 
hWIIW~1 ~~~!i~!.~~~:Lo:,r:;::._:o;~' UU. 
~~~~:::.~· ~ r::.rr~.rtt.~ "•·· 
liAID,Ih:rt8111J/oMgiflgf.'Jiltw 
&u~>ooorlptlo•rriMpild lload .. -, ,uo poorar. 
Vol II . No. 41. J..'ridaY, October 8, 1!120. 
~~ ••--= <~~·t-:o:: t.~~".,.~~~cr·•ce ·~ N••. 
~tw....W-£••-Ial-.~,o~~~t•taft.oelloa llh 
Act or OctoMr a. un, ""lhrl'!" ;,., t .. iAn' -. 111t. 
EDITORIALS 
• TBB UOJ.OANIZA'l'ION OF LOCAL NO. 2li 
The ded1ion o! the Oenenl ExH~utive Uuftrd, to;> In\;" immhliate 
·~rm':n~;~·;!!~ t::!~:~ 2;r ~~:~~:~~\'~i~~:~~;. ~~~~·~·;:.,~:~'t!i:~ 
L!aot a wllim or a eapric:o on the p~~rt or the Jl.oud, b11t "'~ rHuh or 
!::!~b~~~:!.C::di1~':!~~:~ !~:~:.!~~~ ~~~-U:,,:';i~ tb:•c!::! 
ofyn ... ofloyalaetivity. 
two ~e:1rw~ ~~~~:!:{ ~~i1;b~u~:;:~a~::~~d,~:%\\';,~~~:::'!u~it.IJ:: 
the atate of atr&in in Lou\ No. 25. {)nr last Convention, too, 111~c 
, muehofitatimetoit,andtheonlycr ... lu•ionN'uhtdarlereUth~ 
d~libentionawuthat,inordu tobec'<!mraglinatronglndinfluf'lltill, 
Lo~1l No. 25 mu.t be rro.-,:aniud. ''~ri ly, l'rnitltnt Schlnin11rr, no 
.... ell 11 the Oene111l El~nth·e Board, hiVe npeatr-d that wi&<'ael"t'>l 
will be found who will raiu a ery \bat the lnt~ntational i~ 111\tn\l'lin~t 
tobreaktbeguatandpOwtrfu.IWailltaudOnoq).lalr.en't:uiou.Any 
perwn with a dt111'1"f: or eommon atn!W! will, howewr, ta~ily ~rerin 
th ha.M"ltant'l!l oL.lltia elamor. For thr International to ..-r:alr.rn a part 
Of it&t>U, a unit com~ of tens of thOIUinda or worlr.rn, would mean 
to weakrn ill otm ltrll~tnre, to wreck ita own holli<e. h thio a ration11 l 
aildlogical auppoait.iont 
ten2~o~.':'::o~ ~~~~~~~~~·;!~1~~::am::~ITo~:. ~~ee,t:o~£~· ,:.~~ 
ln tbi.bnaeunionthrrearebardlymoretha.naeoupleo£bundud 
:':.:dhb.c:e~ !o ~~~~!'n a!~ou:e~=~~~ ;;:.~~:~'!: ~0: ti:'e~~:i: 
of the 1~1. Can it honntly be I.Sif'rtrd, under ouch tireum.stanet~~, 
that the International il attempin li to ~uh a ~:rea and inlluenti.llonlt 
h ;. ~lpably clear that had Local No. 25 fundionft! in the umr 
Mrm.almannrruanyotber loealofoqrlntemational, thttheidraof 
a nol""lauiution -would have oecurnd to Dl:l one, .. it would nne no 
purpose and would fulfill no 1im. The atrm fact, bowevrr, Nmainll 
that the 1itoation in Lou\ No. 25 is qu~te 1bnonnal. Men .ud womrn 
hahd :hi:h;::;r:::i,e;~ ::;~e~~:i~h?n'':~i.~~~~~f~~~i; ~~~7v::.•::"~ 
nuion. The bnt ud mo1t"""letive elemmt within thi. or~aniuion haa 
\hQbf!comeapatb~t.ie,addingtothegenrralf«ling ofdiMatilfaction 
&nddiAetlrdf:ngendetf"d by ~ndlrssaquabblingonrpeu,.mattrr&lnd 
.,.-jud plan• aud..propOuta. .And in thi. manner, in 1n atm011phere of 
etemaldebateoandever-l .. tingtnmult,thebil(llnionofthe"·aiMand 
dress mailers hu been loAing in influmee and strtnl{th. hlllttad of 
unity, the very eomeratone of a fl;h.tin~; organiution, a •·eritahlt 
Babel l!ualled, where ea~b ~ke hi. otm 1•nguage and eared not to 
undustandtheotbera.Tbe,.erybnlrftl-oftbeloealcontributedto 
thialark of nndentanding and hannony. 
Jti.qnitenltnral.Nomatterhowi!ftalthcirdiffeNneeaofopini"n 
p!1:0plearellkely toeometo110me1g~ement, after intelli~;entdiiCU!l­
lionwithinagt<IUpof modcrateatte. NOI!11"ccment orundentnndin11 
iapouible,bowevu,iuthemidstofthoowndsoftxeitedand.ar:-itotrd 
perwn.a. And the only ration•! way of atrordinathese tbousanda an 
opportunity to nndtTlltlnd neb other 111d to a:;rC"e np0n a common 
course, i.to ~t<IDp tbl!nl. into loll"ieal smaller oni\11. It il el~ar, thue!ore, 
tbatthe-di'Ciaionofthelntem&tional, toreor~~•nizel-al No.26,to 
divid0 it into i\3 natural parts and to unite thrm oll under a Joir1t 
Board, don not aim lit the •plitth•g up of this Iota!, bul would 
1trengthtn and unify it . 
.Anothrr reuon which makes the reof"l(aniu.tion of thilloeal .a 
important is the fact that it eonsistaof~•·era\tradl'llwhieh ean not 
drriveiU)'pllll!libleuscfrombeinghou~dinonel...,al.ltilltrue,thlt 
uageneralpropOaition,thereuistsnodifferencebetweenworkcnnnd 
worlr.era•ndthatasmem~raoftl•eworkingela!l.\lheyareoneand 
undivided. To be IUI"f!, if there U anywhere in the American labor 
movement 111 orga.nization of work.f:l"ll that i• thot<~n;h\y permuted 
.,.-jth thilidn,itisouriutemationaiUnion. Bntwhileacceptingthi. 
u a general principle, •nd while drelnin11 that wh~n the dreioivc 
momat f11r llrilr. inll" a blow for tl•e emancip11tion nf the 1\"0rken will 
comr, 111l"difreN'nees hetw~~n one ":orlr.er and An6ther mmt di~~anpeor 
and thry muat be weldi!d into one ~real flll"htinl!" eamp, we, nHe~thd('M. 
maintainthtwbilethrprrliminariraofthiaatrugll"learrbeinl!fOUJihl 
ont from dar to (lay by the w11rken< in the~hop:~~,tbiJ,grneral idra ean 
findnoprutinlapplieation.JW!taathtminenbtlonj:"tothtirunion, 
the en~;i11~to thein, th ~ railroad workrro to 1h(ir nwn. eo111l11Pting: 
their light• •~ithin th~ir lunit~d fi~lol•. the various tradt'11 in oor 0"1'1"11 
indWltrywith thPitYBried inttrCI<Is,unnot hewdtled i11toonelueHI. 
Or e19, in~tutl of lH'in~t truly unitrd and nf htlp to each other, they 
will otfJl on ueh\other'a toea, hamper peh oth~r'a lfi"OWth and dupJi. 
ute~o•hlapana rel.lrduehother'•acth•iti,.._ 
'' In the early daya, 20 or 25 yean ago, whm the principal problem 
waahowto workinte~~:irUin theneedleinduatry,we<eouldnot 
diYi.ion• Themo.t imp<ltt-
therni"Oiththe 
waUtllllkua, 
bwttOII."W"Mie .... -. ,.._ ......... ,... ............... 
At t,bat, th- tradu wn-~ not., -riiMlly dlftem>t\ fro• eull ..._. 
in tb- daJll. In the eolli"M ot time, llowe'l'er, d.-a~~ltinrand wailll 
maltintrandtbtpn>dueti!JIIolwhltatroodl,ete.bee .. •edlatinetlytllftft'-
rlll,andtboroorl!lyladi'"iduali&edtradea.Andbftao~~eofti!-IHta 
1nd ljr Uteir OWl! int~f'l:t, it is important that tha worlr.n-. ill th-
nriou• rade~ an organiud into distinct loe•l• ..,.htrr thty ran dde.d 
their inttrt'1111 n1011t rft'l'!'tinly, l'nlted undtr a joint bo.rd, thq 
un ~~f:,~di1t';!3f,~:·~:~\.l~!e~:-~~i:fwt~:tl~~~~:~~e ::!a~e::\~' r.:::~t 
in•·rntrdthi•theorr!vrthroeuoionoftbereorp:anlutlonofl..oetol No. 
~it:~te~:11at111::::::~ int'!:,~l:r0 t:"':~~~~~~~ J':::!P~=~~.,:~dtb~ 
C\"fll thr mo~t obdunte within Loe1l No. 2J may- tbr •itall"'ff"r\. 
lnet~of thil reor11aniutlon for all the •·afiou~ tra•ll'll whirb ban her. 
~C'~r~0;:;::tf:~1;~~,;~~r!;fdt'/~:'.:!o~.' a:~""~~j~~~ \hbri,';~~~ 
memUrn of Local No. 2.1 kno..-, and •hould know, how important it 
i. that the w1L11 1nd ,.,...... m1ken of New York beeomr truly and 
rft'~ti.-.ly br!l'aniu-.J a~ n t•i•IIY u tiiiMiblf'. ll rl"f!tofou, !.out No. 25 
~~~~~t~:.a~r.~~~~):f :c~:r~r':.~~:~.~<~tem:~;,~~:: ~:~~ nl~l:~~~~ 
In ordrr toeomlurtan fll'...,th·efight with r.Ohable rhan~r•of rirtn ry, 
.,.e ml!l't ha.-r 1 ' '""'"'• wrll-di.orit)linrd army e<>111iatlnp: or dd\11lta 
unit.aand hatt1lio1t1 
Thi.o. in a INtshf\1, i~ the JIJ.I"P*' of the n'O!"Pniution. We hoP' 
that the ~rrrat pjority of thr mtm~rdlip of f.oK>al No.~:> undrratandt 
that t h~ Htllttal E~I'Cotive Roud in particular, 1nd thr International 
in l:~"eral, !.ve no Mher triro in ''iew butthr welfArr of thr rntlrt 
union, and Wil\!ltlp the lnttrnutioua\and Vier-Pr1'11idrnt Srldman to 
rarry out tbia lmpOrtanttaak. 
It will hf' .:uime 111 Nmain iodilfrrml 1t tb;. bour. It will ·be 1'tri-
rabletnallllu onthfpart ofanyonf t1111trmpt to plaee oblrndional.ll. 
thepathofthlllfrrtatwork, We hope that lhtrearenoauehapirita 
in tlu• Waiat ami l>rMt,maken' Voion. But, altould tb.r.re a p!'('ar ~ny, 
\<"e wi$h to .,41.U"t them tltallh~ Intrm1tional will know bow to eombat 
thrm. Tl.e ll!lity a11d the indomit1ble •ririt or all the mrn and womrn 
whoha.-ehrretoforr-eom~l..oca\No.Z.i,illaprierl.-treuuu 
intheet<lwnofour.Tntrrnational,andilwiHfljl:htwithenryttiiOIIrt:t 
atilllcommandtodr£endand fortify it,lndwillnottolerlleanyd• 
~traetionilll\<"homightattl'mpttodiainlr¥tlteit. 
1 OOJIIPEIU! JC88EB AIM: 
Tb11 Britisl 14hor l'~rty and the lntrmational FMrration of 
Trade Uniona,•Whieh tad at '.Amoterdam during Auguat, hl\"e forwarded 
'atatf'ment to the Amefl~an FMtration of Labor eonrrmiog the piau 
of aetion ap:'rHd upon hy tb~ workrn of Eurnpe to )lrtT~t the out-
brtak of a new.War, 11111d pt<~poaing that the AmrrieRn workrra follow 
a 1imlly- eoural,of ae~ion. ~ · 
011r l"f!adtrs will,sul"f!l)" rffall that IIOmttime ap:o, when the So\'iet 
Army •tood 11 Cbe plett of Wana•~. it looked lor a time u if th Alliett 
wrre abont to interTent in the war betw~n RDMia a"Qd Poland. Thill 
Enl{l~h \rode union~Rnltd the im~ndi1111 danl{et of a new world-war, 
KUd through their flrm attitude 1gainKt En!{lil:h in!Prventioo, eootri-
lmtPd eon~iderabl )· t11 the-averting of a new world CBrll•Ri!. 
The Eug\i&h trade union• haVe at tht time nr~~:aniud a C<>uneil 
of.Aetion,rndowinliitwithtbcpowrrof ettllinll"ontthe~tireworkinr 
population of Enatand in a reneral 1trilte, 1bonld it b~me neenary 
10 prevmt the En~:liah Oo.-rmmmt from intervening in RDMian-Polistl 
~:;.~:;~~~~;ta~;· :or;t:; ~~:~~i,~eint~~tr ~~~ .. :~;::~~0~e~;f~~~ 
•u~l• • war. 
The quenion ~fore the Englillh worken ami the International 
FMeiation of Trade. Uniont was not wbtthtr S0Tiet Rllllllia or Pol~d 
·;;,; ;~~~: :~l:::~yeo:i~~n:~0e'RJ:s;~~~IL:~u~n~";~~~r~~:.~i!u': 
'on before tbrm, bowc,·er,wllllhowto ]ll"f'Terita new war. And at the 
"·orlr.er;~ of Europe l•ave luml'd that mellifluouo pb rue~· would n.ot get 
them far in thi.direetion, they adorted othtr, moreeffeeti•·e, in the'r 
judgment, IIIUI$. 
It i1 obviou. that Oompen, law-abidin~ eitiun that be ia..,sould 
not be de11icd tbepri•ilr~eolreplyinl{ to thi,appral in the followinr 
manner: "Yon Dl"il revolutionariee.. I 1111 not one. You are Soeiolilb ; 
you want to parade ~nd d1•monstrate on the Fimt of May. I have no 
de~~iretodoso.Consequent ly,weeannllt,lgrce;ourroad$atedilrerent. " 
Tbereeould reallybenopartienl&robjretionstoaueh 111 IUII"I'I"Ct. Dad 
be dtdlllrtd thia in bb own u.ame, and nnt in · th~ name or the entire l•bor 
tUovemrnt or Ameriu, be ~tu-dy wouH havr had a ri~~:ht to dq ao. 
Gomprn, however, don not follow thi' eon~. lie ~onsidtl'll it 
nre....ary to il)jeet into his ffply the prtRnt Rn5..oian SoviN rrgime, u 
if the Briti~h Labor Par ty and tbe luternationn\J.'ederetion of Trade 
Unions bad demandft! of him the overthrow of thi• N'l'ublic ofou,. 
and the Hlabli&hmtnt or a So•iet Go-rtrument in iu place. Thi. ;. 
Gompen'rrply: -
"Wearelh·inginthcltc>rublienfthtllnitedState.ofAmerica-
~ e:~.~~;;~~ft;: f~:~:n~f;f:itu~~~r'i~e ~l!~'~.mn~·i ~: ~~·: ~;;,;h~:rba:!i 
:".!~eo~;;~:~::~ ~=~tk~iyj~;t;~~!"t~=~~~ a~~<r~~~i~~ 
into the aenp-btap for the diet:itonbip of llo.eow'• Ltnine aad 
Trouk~·." 
ed o~~!: t~:~ ~~~h"'~:~n~~~~': ~~dra!::~: ~:,\~:s:~:"",.~~~; 
!1:: ~~r::.~:~!!~~~~~~!~~~~~7., • :~~~i;;o;;~;~~·~t :~~t~~:u;;!:~e; ::;:;; 
And why thit unJ:odly fea r nf thiJ; So,·id Oo•·~mmrnt f When'ft<lm did 
th is Soviet u~~:lm~, 1fter all.lil"ll"" its imm~n$t ~trtnij:th wbieh hu nrolll-
ft1~A~~o h~:~·~:tn11t~'$:~!~o~~~e~~~~!; ~~,_!:':~-i'n~:~~!~e~r::.ai~i! 
is true, u yon a~~&ert rrp:•rdinp: :rou,.~rr and tbe \Yorktra of America, 
tbatyou are•tillruledby"commollatn~~ef" 
It is quite apputot tbat the ft9ly of Gompen a.nd Woll baa ab1f 
"' 1 dot~n i ~::ll~'..".n!~.; .. " ..... --~ .. ~''·" '''"''"··· 
aidrrable put of the movement Oamprn may Wlllll 
to krrp our entire ilbar monment 1part from the worke.n' or1aniu.· 
·lionsofl:ui'Optforfearthltitlnay~meinfeettdwith"wiltlidru.'' 
It ila que-otion,loowl'\"tr,how far he.nu.ytme«d. 
Can Amrrica and Amerie.an laltor rully tt1y iaolated fr"Dm the 
reet or th~ world! We•y no, bo mattrr how frrqumtly Oompcn mar 
anathrmlttite the laiK>r monment of t;uropr. On the other baud, •e 
ar~ indin~l to h~line tloal then ucommunicationa and thit inveetive 
!~~~~~·~:!~::t~t:!ef:~P0~ :r~;~n;·~~.;~.~~~!~~': •r~~:d d:;~,~·r!~~~~~;e ·~~~ 
DEBS AND rBJ: TIDliD INTEllNATIONALE 
We ''"''definite miagiriag~ th1t lkbl hu grutly i11,jured hia 
stantlinll' among oor Communiau f:,y bia reeently dee\1~ attitude 
101\"lll'fb the Third lnternationalr. If anyone of thtm hN 1 \"i>le, we. 
'"' ~urf' Jkl"' ;, •nrcly ..nt likrly to p:tt it, much 11 11o0me or them may 
pei'IOnally dtoire to Yote for llim. The Third lntemationale 11 !olo~ow 
will nc•·~r fargh·e sueh an of!'enllt, and a Communist, no matter l>Ow 
good and loyal, woultl be exeom.mllllieGted for auch n erime together 
with llillquit, Lllaguetaud Kautakyand-now probably Debt. 
Ju1t think of wh1\ Debt had dared to -.y: "lam not a eommun· 
ils~~; .. -:i~n~e·..:.;!~~ ~ii!~~~~c;~: r~::!e;~~e~':t ~~~ :!~;~ 
"The Mo.co• pro~am wanta u1 to declare lor an 1rmed. upriai.nc. 
The :u~w ~omr1dee ba,·e the. aodaeity to diet&!~ tile tutica, thr 
pr"Dgramandt'l"tll tbepr"Op&J:anda in e•·trye.ountry, 'Phil ~ritli~ulou., 
de-opotie,lutoeratic .and,j~~itulaughlhleouifwe.weretoundertake 
todietate.howtheysilouldr!nuluettbeieownpi'O(ll!:lnda." 
~ni~~~~~lo:o~:er:,n~:b:~ t~d!:J~';~~'; !::;de~~,.~ ::~d~-:S)•b:d~;~: 
thM audadty, not to permit himiiC'lf to be diet1ted to by the Third 
lnternationllr. The redeeming fratnu in thil aituation liet in ]he fa~] 
thllll mo.t of·our CommllJiiiiS hl'l"e no vale. And llbonld Debt fall 100 
voll!llabortofl the3,ii60,000"okiiu:pceledtobrl'UI forhimbythc 
Boeiali.U. the loa will ZIOt be of 111 irnpant.le nslnre. Fr«dam o( 
1etion, diaculaion 1nd 11;itation ia worth a 100 eommuniat \'Ote.l at 
l nytimt. 
mloi4VII' ..... - hiD ... 
We eaDMt ~ t?o- ••lfttolatlal( »om. Jlillqalt ..- IIIII 
ln'illlant tP"dl dtll""d la&t ••k It t1tf opor~~llll of IIIII n•,.._ 
u .udide~ for Conr..-. Wllet • diaplq of II.._ lotie and lol-
•ll" ha t1't'7 1e11kne.l How er~t1lr~rl:r Ill _,,,. tile Nuil ..-. 
IJillrthe eo-eelled di«umee of priaeipla bd'l'trn the twit old pan;. I 
~: .. ~~~~~~=~ ... ~cO: ~~~::J~'aO:~:· ~~~';:.:r ltl-:r::R.!!: 
llc.an. and the Drmornuare in a biun ftrlllto a flr~Wa; tltattlo1 Daa. 
e.rau enllrbtiliiJ ~tb mitbt lilt\ m•in for tilt ~rue of Na~ U.. 
oa.l7 •11'alion fe>r Amtriu, and thlttht RepublieaM are jut u aDell 
oppoled to thl. Lea~ of Natio1111u Aauiea'a'rHtat ral••iiJ. Aad. 
notwithat.r~dinralllhat,tbe!Wptlblk..,.•ndtlle~nte,oppolla• 
•nd'pi'Oponer~UolthelAIJ'UiofNatiou,bl .. epitokedoatbe20tkC.O.. 
r,_lon•l dbtrkt of Nnr York one jo)lnt e1Ddid1te, bNe Blrt~rl, wloo 
ohlou•ly m~aat he nn both •kiH of the. fuoee ia thk faldlll 1lr1f1 oftf' 
theLtagueofN•tiqna. ' 
liiii1Julttlldedbl• rrmarbble•perehwllh th•followlnr rrm1rb1 
"Fortlmltrb for the uhlmate 1111\IC- of ~'-\hom tht oltlpart!K 
lfi'OWt'l'trmoreiM'If-eonlldrnt,brue"&ndllupldillthrirp~~lirir'o,lnd 
tbt ir mollt monnmtllt&l atupldil7 b tllrir opm f~t~~lon in th, p~~litlt!ll 
diatriet& in •llieh l:loelllitm Ia lti'Ollll:. Whether tile SHialhta w;i\1, for 
tbetimebeinr,rleet• fewmoreorafewl~rtprl'llt!ltah'IHin Ute 
11111 lfgialalnrr or in Conrcrn~la a matt~r of rompa,..ti1't lndifl'ttPMI. 
"Butltill of tremtndou.~ importance for our ra- to 11.,.~ tlol 
old!Nirtitllllro•otrtbtirhypt>t'riticallllllkefbi·paflwonabip,arulto 
revtalthrmMheebtfqre tbeworki>~gel ... llldbtfort•lltllfnkmrmn~ 
alldwomcnuapolitiuleh•ng~llnJW"ithtwor~JMtioolbodinandon• 
ru.ction&'71Du1. '· 
lhar~~!U:.~kh1.~:· .. ::::::•~;~.~;ed t!::fnr:~:r11~i::t :.:;do!~ 
tlt(ttiondrmonllnte.lhert~liMunmortdrtlntitl:rantltlfuly. thaa• 
-~of palitital platfon~~-. Thr old parti,.. may hl1'e tloeir hUla fa•il:r 
qunrtlt,buttbe:rueoneiaupboldinlftlleeeptalil,t.naleintbr1Inited 
Statta. Tbry are equal defeaden of the •r-tem which pllcftlall 0.. 
wu.ltband allthepowtroftheeountrr in the band~ or the pri .. iler.ct 
fe'll· •ad lenee them frte to uploit and opprea and atane the. millio"' 
of propertylru Ameriqn worktl'll. They ~~ equally to~JI• In the bllf<b 
of ourrrratoorporate., CIJiitallat, nnaneee.ring 1nd land owning in!llr· 
tela. Dtnce thrirfearof tbo&eillliatparlr, whieh threetm.atoend 
the e•pitaliat misrule 1nd to free the worktn from t)le 7oke of op-
prtiiDr&. The muir hu been tbrow:a olf. • 
"There ill hut one eapitalilt party. There i1 but one worlrinr eta. 
party. They are both before you. By your ballot 7011 will rhOOM bchl'toea 
them." · 
lndeed,itwuaspleodldaeh~tmrnt,tbil,lpi"Kh;butimportaot 
u ~eh a ~~p«eh, a>~d ' 111 other spceeb!'l h7 Sodalift undid1tta and . 
nratorw, may be, it il of 11ill JP'fltcr importance that all worken and 
.thinking men •nd womm who hive fl:UJI(!d the ailrl'lillelnee of tbe 
prta!'nle.ampaign,doeverythinglnlhe.irpowerfartheaueet~t~~oftha. 
Soeiali•te.ame.lt iatrnly ayter"Whenitdevol1'tlnpon every penon 
towhomthecauaeaf-ial progree.inAmtric1,in itse"e'7pbut, 
is dl'&r,toeontributebia•ndherutmoltlotheSoeialilte.ampaittJI..We 
\raw the attnnia11 of the reede.n to the Jetter addre.rd b7 OennaJ 
~retny Baroft'to all our Joeal UIIMIII tb aid illtbi.l eampaign, and wa. 
~ope that 0111" worktn will re~pond 11 renrro.ul:r thia :rear u tbey 
·are.done input)'ran. 
At the Ses~ions of the International Board· 
D~KY 
Two principnl qutation1 d important, thau~h lee~ tiJ'ing 
~! '~;:~'!:ha1':n~~~ ~tieA!~;e;nt,:! :ll~~&~: 
,.[ththe p~We.nt Jitultion in Loaol of IIJeh a tremendollll amount of 
~~ J!is~~'!r :l::&~~:fio~~~~:J ~n:~F~~~~~~:o;~~!::i~ 
ofthelutmceLingoftl!eGenenl union,byonepersonorcommitteoe 
io:xi!JC:utivelloudstMontresl re- would not. be a lhet-.-walte of 
gardinrthereorranir.ationofLo- •bility,whenitia110obviou.~and 
eal25,•nd,ae.aoad, theC!Itab- pfainthltiftbilloca.lweredh·j-
l~h.mento f a joint board of tlic dedintoitl1ogicelparta,into~~ev· 
nr1ous Ioeiia to be formed. from er1l large organiutiona united 
~=kr':.~on~V•ist. and Drtss- under one joint prd,.it ,..ould 
It 11 har.lly necc!Oty to en :::fe,r/;nc';. stretlgth, influence 
lar~ atthiiJXImlonthequestlon Tbead• .. nta~re.ofllllehadi,·i· 
af the reorgammt1011 of Loeal 25 aion of Local No. 25 into trade 
Anyone. who hu even a pa.uing' parta have been m•de elur by 
~~'~:F~:;;~~~~:~~~ familiarity with this aiLu1tion p,..,.ident Sehlt•inp:er in H\"ersl knoWi that tbi! reorg~~niution is ertidt1 in JUSTICE on the eve of aquntiOnor,·italneecuityfora\1 hiadrpartnreforEur"Opt. Tntboat thetradfj<atp~nt.embodietlin ertidC!Ibeu:pri'Mtdnotonlyhill ~~d~:~~ J:::;~~1in'~;:'':~ :r,::~~:.Obu6:!:r!f 1~ll~;i;: 
oomrisll of ao mDny di«trrnt Board. lfi1 departure k>r Europe 
:~~~~~/?n~~:~t:ro:~ =~~t££ ~~~~;:;:~r:~t~f7Z 
wbtre in our lntcrriat..ional s portantundertakinl:".,.lUCbuthr 
lender of unu!lua\ ~bilih, who ruliu.tionofti.oeproJM:tOf\'ltllo,. 
oould $u~ful lead thl• lm_t!~! ti~hing a ~eedle Trade.~' Allian~f. 
nninn oomf>')l!ed of onr 30.000 and the enormous "'terpri~tt nf 
mtmi.o..rs; •e '"' inclined to be- nnion-o"Wntd W.opa llld •lor!'l. 
lien,howe•·er,thatthialtadtrla 1wait him upon hi>l return, 1nd 
not available for the tuk,for be theM willlllfeiy take up tlae en· 
must be "er)' bl.ll]' • t enme other tin U.e ud merv of Preeidmt 
otthelouloflate,andthr..,•-
llHttd tilattlltlnU'm.lt lonalwit~­
bold, ill1hill ru<', fro• ;..,.;~lin~; 
upe_nadbn'mrr-tothet .. uerof 
the Constitolioa. 
Arter \ 'ic'e- l''"ioltnt Si.-man. 
who wu fil e rllairman u all the 
-iona, had anll),td !o a mutn-
ly aJM'«h the entire problrm and 
had pointed out th~ ~lln&MJutneew 
H> 1\'hieh aud• • "rtlorm'' i~ 
OOund tolead ; thut thia ncwprop-
oai t ionnot onlyrobaeuh individ-
ual membe.,.ofhU.nr hervoireln 
the orranju tion, bnt that it tn-
tl-.rtti'<'MIIhe vny nl~trnrr of the 
uniou,andtb..t"miMni'Q"onthe 
tiArt of the Otnrral J-:~f'O:'u th·e 
IJoardwill halnprr theprrsmtor-
l!alliution wnrk olthe luteriUI· 
tlonaland 1'1"111 make it im.,..Wblc 
to rtal iuthc planotajointboard 
:;•:·.:.·,c·:···;,7c:.:·:::.::::.·.:·" -the mrmben uf the lJoard Ru.at-
ocmeludrtlthatuoothHbuta 
"~'.~".""ro~o~·~·"~i attitude 
:":~:: - ~to.::.,.~~:: t. :~ =·~ .::r~ 
lotat -d tilt pun':lll-ad ot.llrr •rtltod of pof'llla' tll'tl_. ud 
wiM Til~ eonoel"-tlt.oGa upoa lake ll-uld of all 11!. .. e. a f tM 
;;.~it;,;:~rp,~~~~r~=~;;.'-U: ~~':n~'=~ ~= ~uo:·tt.~ 
thi'M fund .. ~tq\.al Ia .. can '"' n ..... •rn ·- "' tile- -tiy .. 
rhan1rtl ~1117 at Cltlnrtnliun• The tloat prNnpu:d tb* Otnfral E••• 
new~omr,.ln t h~ };lh'UtiYt lloanl II.•·• l"*l"ll ttl Jll't lt. ft~O: 1tentl7 
of l..oc•l No. :!.1ha<l ntrJ" OJ>tlOr- IICilnot lhenr'l"·f•na: L~Iprollf*ll• 
tHnity •t nur Jut eonvent iun lfl,. ~fthrne..-tollll',.,iJitheY.•eeutitt 
pro t>IIM and to a<lau~c all tbty l~t~l uf l-ocal 1'111. z:i. 
bad eonaldtrt•l.u 111011 advant•· Tht lloa r ,l un~nimoualr4eeided 
!!~~ 1~:1 tJ;,~:e11~a~~ du~~~· ~10"~ , ~~:[~~=- tt.r ~~:t~:~v!l~.:: =~ 
tuallttoffut,lttheluteoo•·m· tllt:rf'tuh•·ebOJitlibr•llroupof 
tionatCbjea!(O,tbt.oe .. mcpeoplt obcp dtltffa.,,. tall.nOt ~ Cllftied 
hnt JUOptiiWd notbiug 11 all. mtotlf"taudth•) Hnlll iheoul 
Thl'7 111111!1, therefor?, wait unto! eonnntion thrr ..-;U lulu to abldt 
the nut c-onrtntion-whethcr l•r thiiiCO<ulitutionoftlot lflta· 
thttlik<l it cr not-bdure the7 ... tion•la•lt~tan.Y toda7 .. 
~In t~cral in pru111oti.ng their Thrre ""~oth~r !Jnpotlln\ b!lll-
i<len. l!t,.~fotetbrlkoard,aomlll'ro""· 
.Anr then, il Jt rn.lly m c..-,t-n- lll!flllllfrollllhei'C"porlti'U>lltrtd 
till for the Jntrrn•tionalto wako hy \'iffl'rroitlrut. l'rrl.ttln of 
1 1ud<l~n a•u l drutic dun~ee in ib ('111\•tlan<l ltttl II \IIlii\ ~hooltaan 
buic prineiplt'l ju..t in order to from C h It 1 If D • TbeH rt}llltt. 
gin au OJiportuni ty to these " rc- h .... e prtn•oke.I.JI'tncrll •nd 
forme .. " to lotd it O\·er one of ctuitt hratrd diaeUAllion•. Wt 
our loealunlonll H it io trne, •• •h•lltOU$11 upon tltr~~ m•ttt .. la 
they el"ltn, that tltri r iuflurnee thennl!JAuc'lf·ll'fiTI('Y.: 
111 tb letll!IWD Cloak l!lbopt 
'l'hil l'tnn•yiVIlnia miuinr loWll 
hubrcn holll{nl!;duriufflbe paat ' 
ftw .re•ra, ..,.-era! tnbstantial 
eloalrandJult•hopa. ltloetlWitb-
outl<ll.)'inff t hatihe loeal ~mplor· 
n. nevu displarM •nr ~rti~u· 
·.~.<:::· .. :c·.;:·:·c:>l !~:;"~:. ~:':io:a::.~~~: ;:t;._ 
tiuna. Tobfraare .. whmthcllllion 
litllt"di!ll!llvrrM"thrm they put 
llf>'luittlfill:hl,arul..-ouldnot 
I'OUCt'<:lttkttill:"h l ofthel r 1torlt.ft'll 
to <JTII:"I ni~r wuhout fl,.t ht'+'illf 
tutW tht•·iei,..it ud<'lolastrilre. 
Tbr )f. I< o\1 . Co., tbt oldt~~t 
in that citr, one tm· 
,w••or;an-
forno K" • 
Bt JIARR.T IJLLI'KAN 
Rfport.t fra• lb.• nrio>B 6ir 
trM!tlllltltall!ilthodiutrtlt.tltllla 
la<hN' taUonaart .tr1oft~:t.hslar 
tkt~rUaioll,improoiu!flkfir-· 
llilkllll&llddlattllfJ'Witlloanne 
" '''~'-''"'·· '"' _, .:: •• : ••• oc. ~b~~,'!.::" •• -:::~~~!~~ .. : 
... 
h&f'Pftl~ 
81, w~n lb~ •P· 
pointm4'!1t "''' ma.de for &ut 
81'011d"'l)'. On motion aline 1I"U 
im(>l)ll<'d, 
Sam Fink, No. r.17.apr~arr<lrm 
IUUlll\0111, eh~r11ed wi1h II'Oinjl !(I 
.,.ork for the hou•~ of Tomahln· 
tky &.Uuker, 132Wu! l!'.:ndt$t., 
on ~uuday, ~~it l~lh, J!Y..'O. 
lknlllfr Fiuk drni<"l h.ving IC'"'" 
to work and elaim~ !hat he n·m~ 
to ~~~'" cl~ at .a me abop louted 
ll I:H4 WHI 11th !;t.llroth~r 
~·iuk rould not tltJlain loow hr 
bnpp~nrol to be fou~~<l at rhe '23<'1 
Btr~et Nln1ior1 or lhf Set•fnlh A\'c• 
nuf •uhw~y. n·heu l1e hmrl I~ 11<1 lr> 
l ilh ••~• urar (ith .,.~UUf, whil~ 
bf ~hnut<t hn•·r 1aken tl1e J-Mt Side 
•uh'I\'II)'IUdJI,'OUtn oft'U ! Sib fit, 
Qnmotionallne.,..uiml~ 
STATEMENT or THil OWNER. 
Bl!IP,Mauc-at.Citai!Uin.-
req•IN<I l>r Ula ~d of eo..- of 
"~·--·· u. lfll. of J .. d .. ,.. .. l!oll6d wo:elolr at Ntw Tork, N.Y. 
~~,c:~·~~~ ';:;. 
CoaBlJ'ofs.,.y.,., oo. 
O.IOI'I,.a, a N~hbllcla aad 
lort.baS\ataaad""'"al1oJOO'lle&ld. 
peno...Uyappo~EI\uLiekno"" 
Yloa, b.aftq """"~1 ........ ..,...,.J. 
lq'-la•.de-u~ .. r•t.batb.a 
~.j!'! '!:~.,•-:=•• ro~~owt'!: 
Ia, totbobutofloU"IWIWiedpUd 
bellef. at""'ot.el t-loflloiOWU ,. 
olllp, ma~_. ... ~, ete., ol t.bo d -
.. ld pQb\,utloa forth date abowll 
In t.bell.bo~o uoptloa. requltOd by th 
Aotot...,unot !1. IUf. omb0dle4 111 
M<:tlo11 4U.PoolalLiwondReru1• 
~~:?~::.:: :~~:: 
:!~~: publllber, e<lltor. ~D&J~q\ar 
in,: 
AI the t1oi<-IJO f'onof'llhl)ll Ull 
drlfpiH~fl'll!ltloenri.,.,alad-' 
tai\onl..ral&,l"'foH\1'&1'i<>,,•dd 
1 eollfereneef~rtlorpu~•r 
aeqlllinlinll'n'T,11adt,.'talklrlo-
ral 'ltilh '"'" artieiltl"' ~•rrit'd on 
hytarhllfthrm ThrH<otr-tartof 
l .ntaiNo.lO I "•••uthori~to 
Mntm'\'liea\f with theladiH' taU-
""' lOt>al~ of trnilr<l !itMlta and 
Ca11alla f,r that purpo~•. It M 
•1uitr a tli .. !I'I>Oinlmfnl to u.o O.at 
uolhh•K hao, !WI far, ~rn •~eo10-
11ii~hrd in 1hi• dir«lion 
ThebUI)'III'UOninourtrodllhaa 
•LrMd)'IM'II'IIn;butweeaunot ro,.. 
""~ a v~ry prn~Jfl'run• on~. llow. 
,vrr, our mrrnhtr• 1r11 not loring 
~pirit. Nnw, u al~Y•J•,the ollke 
i~ ~roll'dNI 'll'ith ahop mtrtinp, 
•·uiou~ rnmplainta art l~iolf ad.· 
jnotrolon<lihf mrmbco""i1• nf the 
rc>lllblnOOIOI'alJU.alivewithal'-
•. 
· -
GOLD DUST 
On e of the few things S cents 
will still buy 
F IVE CENTS will buy a big package of GOLD DUST that thoroughly 
deans several hundred square feet of 
surface-whethe r it be Aoors, windows, 
woodwork or any one of many other things. 
And lhc:re is • atill larcer paeJace tbu offers even 
cra-ter tc:Dnomy-for it &iva you more GOLD DO'ST 
foryou.r~. 
You cannot find anothu cleanser so dtO(dhcr satis-
factwy and economical as GOLD DUST. 1t is used 
everyWhere and sold by all reliabk grocers, geru:.-al 
atoru,departmentatores, ete. 
v 
, ~fAIRBANK<••,.., f 
THE AMER{CAN. COTTON OIL tOMPANY; 
"Ltl tht G;)LD DUST T<~•itu Do Yow r W<Wk." 
OPENING CONCERT & ENTERTAINMENT 
of\be • 
WAISTMAKERS UNilY CENTER 
P. 8. to, SUo Ban 20th Btren 
This Saturdiy Night, October 9th, at 8 
ProtD.Innt 'riolln and •ocal ~aloi~W 
hlt.vpredn Daac:inc b} Pupik of lkatrice llortllu 
Polk DNiclna" 
8ocbJ. lknciq &JUl. nfretluntlrtl 
.l.O memlbuw wllooi!H. Oo=e eal'q and brin( 7our fellow-workeR. 
In deel~inl Woaan<~'a, 
:II'-' aad Cllildrm'• Wear-
~re't.Atlwo;.: 
~ IUooll--~ J'oti\toa and BlftU· Plt.J. 
The Mltehei\Selloola of De-
~~~~~~. ~!~r:.· :r~i~: 
tlnr ha'l'e beeq ntabl~tbed 
tor ou $0 yun and ba..-e 
aehle,.ed NEW IDEAS, 
t-."'EW SYSTEMS, BEST 
HXTHODS, BBST RE-
SULTS. JndiYidual la•true· 
tion. D11 ·and ena inl 
ciiiAit.._ Rcuonable ttn111 
W rite,phoneor eaU_Iorlree 
booklet,dlmODatr&ttonan.d 
lull inlonnatloa. I F;~~~~~=i:y, Wednesday & Friday 
MITCHELL D~IGNING SCHOOL 
912-920 BROADWAY (Cor.-2ht), NF.W YORK 
,._ 91•,..--.~ u.u 
lfHI..,JI,.•t.\ < 4"Wul<!.c'•l!ltrwt,O..t.-S.U41q. 
Cms' UNION lOCAL 10, ATTEHIMit 
NOTICE OF REGUI;AR MEETINGS 
WAIST ANp DUSS: Jloll4at, Oetobei lat.b... 
OZNEBAL: llllad&y, Oetobez- 2rith. 
Meetinp be.,m at 7.30 P. M, 
AT ARLINGTON HALL,23 St. Marko Place 
Cutten of All Branches 
1hoald ~ a· c.r4 whtll plq 111 to worll: IUid nt11n1 
~ ~ :r.;:.~ muat, alao ~~card. whtll 
Pftctlet.l DIIIIP•r B~Udlq 
PROJ'. 1. RO~ICLD. Dl...,_tor. 
a:t•.-t 14lh ltr<Nt, N- Vorti-
SK- .... trd A-.-
'hL I~InT. 
